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используемых предикатов. Использование ЛПП, по мнению автора, 
позволяет достичь большей гибкости и производительности 
интеллектуальных систем, по сравнению с продукционным подходом, 
хоть и несколько усложняет алгоритмическое обеспечение системы. 
Подсистема посредством операций логического вывода 
формирует новые факты, которые затем преобразуются в численные 
значения конкретных управляющих воздействий.  
Т.е. в системе происходит постоянное двунаправленное 
иерархическое преобразование знаний по схеме Данные – Информация 





ПРИМЕНЕНИЕ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 
МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ В ТЕХНОЛОГИИ 
 ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С.В. Щербаков, старший преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Ко многим деталям машин и инструменту, работающим в 
сложных условиях эксплуатации, предъявляется ряд требований, 
выполнение которых позволяет обеспечить необходимый комплекс 
эксплуатационных характеристик. 
Одним из путей решения указанных проблем является 
изготовление узлов в виде составных изделий. К таким изделиям 
относятся бандажированные прокатные валки, колеса, 
предохранительные устройства, другие детали и инструмент. 
Прокатные валки эксплуатируются в условиях изгибающих 
нагрузок с передачей крутящего момента. Монолитные конструкции 
воспринимают данные нагрузки практически одинаково всем объемом. 
В случае эксплуатации бандажированных прокатных валков жесткость 
оси и жесткость бандажа в связи с различными их диаметрами 
различная. Поэтому при изгибающих усилиях в области контакта 
между бандажом и осью, особенно на краевых участках происходят их 
взаимные перемещения, повторяющиеся при каждом обороте. Такие 
взаимные перемещения приводят к износу контактируемых 
поверхностей в этой зоне. Этому износу также может способствовать 
фреттинг-коррозия. Результатом износа может явиться нарушение 
целостности конструкции, т.е. смещении бандажа относительно оси, 
что может привести как к аварийным ситуациям, а также к выходу 
валка из строя.  
Предложена технология посадки бандажа на ось, позволяющая 
устранить или существенно снизить этот отрицательный эффект. 
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Данная технология основана на использовании эффекта изменения 
объема металла в процессе структурных превращений. Так при 
распаде аустенита и превращении его в мартенсит происходит 
увеличение объема. С этой целью на краевых участках контакта 
бандажа и (или) оси наплавляется слой аустенитного материала. После 
этого производится механическая обработка сопрягаемых 
поверхностей и посадка бандажа на ось с применением сварочных 
технологий.  
Результаты испытаний показали высокое качество и надежность 
неразъемного соединения при изготовлении составных изделий по 
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В течение рейса члены экипажа судна большую часть времени 
проводят в служебных и бытовых помещениях, круглосуточно 
подвергаясь воздействию шумов и вибраций. Суда за сравнительно 
короткий срок совершают переходы из одних климатических зон 
плавания в другие, что негативно влияет на человека, нарушая процесс 
терморегуляции и т.п. Все это приводит к необходимости улучшения 
условий труда, одним из способов которого может быть использование 
систем управления микроклиматом в судовых помещениях. 
В работе предпринимается попытка создания наиболее 
эффективной системы управления микроклиматом судовых 
помещений.  
Под микроклиматом понимают совокупность физических 
параметров воздушной среды, вызывающих у человека благоприятные 
тепловые ощущения. Основными параметрами окружающей среды, 
определяющими микроклимат, являются: температура окружающего 
воздуха, относительная влажность окружающего воздуха, скорость 
воздушных масс и радиационная температура ограждающих 
поверхностей. 
При построении систем управления микроклиматом в качестве 
комплексного показателя был выбран показатель результирующей 
температуры – РТ.   
